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   A Compound oral tablet "Eviprostat", mainly composedof crude drugs, was administered 
to patients with prostatic hypertrophy and prostatitis. Although no case showed marked effect, 
definit improvements of subjective symptoms were observed in some cases of prostatic hy-
pertrophy. In addition, the administration of the drug resulted in decrease of the residual 
urine volume but showed no effect to reduce the size of adenoma. No side effect was en-




















用 で な け れ ば な ら な い.そ の 他 利 尿 筋 に 直 接,
間 接 に 作 用 す る 薬 剤 と し て 副 交 感 神 経 刺 激 剤,
VitamineB,,ATP製 剤 な ど が あ る.
わ れ わ れ は 今 回 上 記 の 薬 剤 と 全 く趣 を 異 に
し,生 薬 を 主 剤 と し た 複 合 内 服 錠``Eviprostat"
を 前 立 腺 肥 大 症 そ の 他 二 ・三 泌 尿 器 疾 患 に 試 用
す る機 会 を 得 た の で そ の 成 績 に つ い て 述 べ る.
Eviprostatにつ い て
本Eviprostatは日本 新 薬KKが 西 独 のEvers社
か ら輸 入 した もの で,次 の如 き組 成 を 有 して い る.
表1Eriprostat1錠中 組 成
1)小 麦胚 芽 油(wheat-germoil)15・Omg
2)オ オ ウ メ ガサ ソ ウ エ キ ス
(chimaphiliaumbellata)0.5mg
3)ハ コヤ ナ ギ エ キ ス
(populustremula)0.5mg




6)コ ロイ ド 珪 酸
7)コ ー ル酸 ナ ト リウ ム






各 生薬 の主 成 分 な らび に作 用に つ い て 簡 単 に触 れ る
と以下 の通 りで あ る.
Chimaphilaはarbutin(hydroquinone一β一D-gluco-
sid)を主 成 分 と し,古 来 尿 路 消 毒 剤 とし て重 用 され て
きた ウ ワウル シ ・エ キ ス と同一 成 分 で あ る.Arbutin
は 生 体 内で 分 解 され 尿 中 にhydroquinoneを遊 離 す
る,こ のhydroquinoneは強 い 殺 菌 作 用 を 示 す とい
われ てい る.populusの主 成 分populine(また は
populosid)は分解 され てsalicineと安 息 香酸,ま た
はsaligenineとbenzoylglucoseとな り,salicine
は さ らにsaligenineにな る.こ のsaligenineは
salitylalcoho1,また は0-oxobentylalcoho1と同 一一
物 で,こ れ らのalcoho1類に は収 敏 作 用 お よび 殺菌 作
用 のあ る こ とが知 られ て い る,
Pulsatillaの主 成 分anemonineには 防 腐,殺 菌 作
用 の他 に 通経 剤,止 潟 剤 とし て の 効 果 も 知 られ て お
り,そ の作 用 機 序 と して 自律 神経 系 へ の影 響 が推 測 さ
れ て い る.
麦芽 油 は古 来 流 産 の 防 止 に著 効 が あ る と され,そ の
用量 は 予 防 的 に は1回2～3mg程 度,治 療 の 際に
も5～10mgで 充 分 と考 え られ てい た.そ の後 この麦
芽 油 の主 成 分 はVitamineEで あ る こ とが 確 認 され
て い る.と こ ろでVitamineEに っ い て は,性 腺 刺
戟 ビタ ミン として の 作 用 を 有 す る こ と,脳 下垂 体 や 間
脳 に 対 す る作 用,91ucocorticoid様作 用,さ らにestro-
genと同様 末 梢 血 管 拡 張作 用 の あ る こ とが 知 られ てい
る.
マ ソ ガ ソ 化 合物 中 に は 抗 炎 症 作 用 を 有 す る もの
(Manganeseamino-ethanesulfricacidなど)が あ
り,Perlaは動 物 実 験 か らManganionが 細 胞 活 動
に触 媒 的 に 働 い て 浮 腫 を 除 く作 用 が あ る と 述 べ て い
る,ま たManganionがVitamineBl欠 乏 状 態 を
作 る結 果,肝 に お け るestrogenの破 壊 が 抑 制 され る
こ と とな り,相 対 的 に 血 中 のestrogen濃度 が 上 昇す
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はいつれ も例数少 く断定は し難いが,前 立腺肥
大症の場合 より効果は劣っており,特に前立腺








次に残尿は 当初より残尿の なかった5例 を除
き,6例中残尿の殆ど消失したもの4例(67%),




























































善をみた 症例があった.効 果は 主として 自覚
症,残 尿の改善に止 り,腺腫の縮小は認められ
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